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ABSTRAK 
Fikri Nur Huda. 2012, SKRIPSI. Judul : “Efektifitas Fitur Bagi Pengguna 
Handphone Nokia Tipe E-72 & 5800 XpressMusic” 
Pembimbing : H. Slamet, SE, MM., Ph.D 
Kata Kunci : Efektifitas, Pengguna Handphone Nokia 
 
 
Berlakunya AFTA pada awal tahun 2010 yang semakin membuka lebar 
pasar internasional terhadap Indonesia, begitu juga sebaliknya. Perkembangan 
teknologi informasi di Indonesia saat ini sangat pesat. Dimana alat komunikasi 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi satu sama lain. 
Nokia merupakan salah satu merk handphone yang ikut meramaikan pasaran 
elektronik. Merk tersebut telah berhasil menjadi pemimpin produk dengan inovasi 
yang selalu dilakukannya.  
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Jenis 
penelitian ini mendiskripsikan keadaan objek penelitian pada saat sekarang 
berdasarkan data dan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang 
disebarkan kepada responden pengguna E-72 & 5800 XpressMusic. 
hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan pengukuran efektifitas fitur 
bagi pengguna handphone Nokia tipe E-72 & 5800 XpressMusic  berdasarkan 
segmentasi demografis sebagian besar pengguna adalah laki-laki sebesar 72 
(65%) dengan rentang usia antara 16-25 tahun sebesar 36 (33%), pendidikan 
terakhir SMU/SMK sebesar 62 (56%) dan berprofesi sebagai 
wiraswasta/pengusaha sebesar 38 (35%) dengan kisaran pendapatan Rp. 
3.000.000 – Rp. 4.000.000 sebesar 38 (34%). Pada faktor geografis diketahui 
pengguna bertempat tinggal di pinggir kota sebesar 37 (33%) yang mengetahui 
informasi tentang Nokia dari brosur 27 (25%). Sedangkan dari segmentasi 
perilaku pengguna sudah mengerti fungsi dari masing-masing fitur sebesar 47 
(43%) serta merasakan manfaat sebesar 47 (43%). Pada segmentasi psikografis 
pengguna handphone Nokia memiliki nilai tersendiri dengan sering 
merekomendasikan kepada teman sebesar 50 (45%) yang menyetujui handphone 
Nokia memiliki kekhasan sendiri sebesar 51 (46%) dan menyukai designnya 
sebesar 50 (45%). 
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ABSTRACT  
Fikri Nur Huda. 2012, Thesis. Title: "Efficacy Features For Users Mobile 
Nokia Type E-72 & 5800 XpressMusic"  
Advisor : H. Slamet, SE, MM., Ph.D  
Keywords : Effectiveness, Nokia Mobile Users  
 
 
  
The era of globalization that occurred at the beginning of the 20th century 
is happening right now giving a new business opportunities and challenges for 
companies in Indonesia. This is reinforced with the introduction of AFTA in early 
2010 that the market wide open on Indonesia, and vice versa.  
The research method used is quantitative descriptive. Type of research is 
to describe the state of the object of research at the present time based on the data 
d's facts. This study used a questionnaire distributed to respondents manual E-72 
& 5800 XpressMusic. Questionnaires were given to the respondents expected to 
help describe the state of the subject and object of research at the present time 
based on the facts that appear or how it is. Implementation of descriptive research 
method is not limited to the collection and compilation of data, but includes the 
analysis and interpretation of data, in addition to all of the collected allows the 
key to what is observed.  
research that has been conducted, showing that the measurement effective 
features for Nokia mobile phone users type E-72 & 5800 XpressMusic which 
shows demographic segmentation based on the majority of users are male 
seebesar 72 (65 %) with an age range between 16-25 years by 36 (33%), 
education last school / vocational school for 62 (56%) and worked as a self 
employed / entrepreneur for 38 (35%) with a range of income of Rp. 3 million - 
Rp. 4 million by 38 (34%). In geographical factors known to live in the suburbs 
by 37 (33%) were informed about the Nokia of the brochure 27 (25%). While the 
behavior of segmentation of users already understand the function of each feature 
by 47 (43%) and feel the benefits when using a mobile phone Nokia by 47 (43%). 
In psychographic segmentation is also known that users of Nokia mobile phone 
has value to users with frequently recommend to friends of 50 (45%) in favor of 
mobile phones Nokia has its own peculiarities by 51 (46%) and liked design of 50 
(45%).  
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 الملخص
 
 نوكيا المتحركة الهواتف لمستخدمي ميزات فعالية: "العنوان .جامعية رسالة ،2012 .الهدى نور فكري
  "ميوزيك إكسبريس 1100و نوع 27-E
  دكتوراه ،MM ،ES سلاميت، .H :               مؤدب
  المستخدمين نوكيا فعالية،:                الكلمة
  
  
 والتحدٌات التجارٌة الفرص إعطاء الآن ٌحدث ht20 القرن بداٌة فً وقعت التً العولمة عصر
 آلٌة إلى اقتصادي نظام إندونٌسٌا جعل العولمة عصر فً وجدت ظاهرة. اندونٌسٌا فً للشركات الجدٌدة
 الأخذ مع هذا وٌتعزز ).السوقٌة الحصة( السوق فً حصتها والتقاط لتطوٌر باستمرار الشركة لوضع السوق
 . بالعكس والعكس اندونٌسٌا، فً واسعة سوق فتح أن 2020 عام وائلأ فً ATFA
 فً البحث من الكائن حالة لوصف هو البحث من. وصفً الكمً نوع هً المستخدمة البحث طرٌقة
 المشاركٌن على وزع استبٌان الدراسة هذه تستخدم. ق البٌانات كوت الحقائق أساس على الحاضر الوقت
 وصف فً للمساعدة المتوقع المشاركٌن إلى الاستبٌانات وقدمت. مٌوزٌك ٌسإكسبر 2230 و 27-E دلٌل
 ولا. هو كٌف أو تظهر التً الوقائع أساس على الحاضر الوقت فً البحث وموضوع الموضوع هذا حالة
 بالإضافة البٌانات، وتفسٌر تحلٌل ٌشمل ولكن البٌانات، وتصنٌف لجمع الوصفً البحث منهج تنفٌذ ٌقتصر
 . لوحظ ما مفتاح ٌسمح المجمعة من كل إلى
 و 02-الهاتف مستخدمً نوع E نوكٌا للجوال الفعالة المٌزات قٌاس أن تبٌن أجرٌت، التً البحوث
 الفرص( والسلوكٌة) السكن موقع( والجغرافٌة الدٌموغرافٌة تجزئة ٌتضمن والذي مٌوزٌك إكسبرٌس 2230
 الطبقة( cihpargohcysp ،)الولاء والمركز استخدام ومعدل المستخدم، حالة المطلوبة، والمزاٌا
 وٌتضح. فعالة هو المحمول الهاتف استخدام على المتوفرة والمٌزات) والشخصٌة الحٌاة ونمط الاجتماعٌة،
 2230 و 27-E الهاتف مستخدمً نوع نوكٌا المشاركٌن على توزٌعها تم الاستبٌانات حساب نتائج من
 27 rasebes الذكور من هم المستخدمٌن غالبٌة إلى استنادا الدٌمغرافٌة تجزئة معارض مٌوزٌك إكسبرٌس
 01لل المهنً للتعلٌم/  مشاركة المدرسً والتعلٌم) ٪66( 16 من بٌن سنة 00-10 العمرٌة الفئة مع) ٪ 56(
 2222226. روبٌة دخل من مجموعة مع) ٪06( 36 لمدة منظم/  الخاص لحسابهم العاملٌن وعمل) ٪10(
 بنسبة الضواحً فً للعٌش المعروفة الجغرافٌة العوامل فً وأبلغ). ٪46( 36 بحلول ملاٌٌن 4. ةروبٌ -
 وظٌفة بالفعل تجزئة فهم على المستخدمٌن سلوك أن حٌن فً). ٪00( 20 الكتٌب من نوكٌا نع) ٪66( 26
 تجزئة فً ).٪64( 24 بنسبة المحمول aikoN هاتف استخدام عند فوائد وٌشعر) ٪64( 24 من مٌزة كل
 مع للمستخدمٌن قٌمة لدٌها نوكٌا المحمول الهاتف مستخدمً أن معروف هو وكما cihpargohcysp
 بنسبة خصوصٌاته نوكٌا الجواله هواتف لصالح) ٪04( 20 من للأصدقاء الأحٌان من كثٌر فً التوصٌات
  ).٪04( 05 وٌحب) ٪14( 00
 
